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 研究目的
 研究の動機と背景
 近年、18歳人口が減少している。内閣府（1）の調査では、平成 4年度が約 205万人でピークを
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また、参加者だけではなく、学生サポーターやゲストスピーカーとしての卒業生も対象者に含ま
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